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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA CARREIRAS 
 
Curso: Metodologias Colaborativas de Inovação em Governo 
Docente:  Prof. Dr. Pedro Cavalcante,  IPEA e PPGA/UnB 
Datas: 22, 24, 26, 29 e 31 de maio e 02 de junho de 2017. 
Período: 8h30 às 12h30 
Carga Horária: 30 horas, sendo 24 horas presenciais e 06 horas à distância. 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 
Ao final do curso, o participante será capaz de compreender o tema de inovação no setor 
público, incluindo sua evolução histórica, determinantes de adoção e enquadramento no 
debate atual de administração pública; familiarizar-se com os dilemas e problemas que 
demandam novas formas de refletir e formular políticas públicas; debater os princípios e 
possibilidades de aplicação do design thinking aos problemas públicos; analisar, de forma 
interativa, métodos e ferramentas de inovação aplicadas ao setor público. 
 
Ementa  
Noções teóricas sobre inovação e sistemas de inovação; Contexto da inovação no serviço 
público: histórico, conceitos e abordagens da inovação; facilitadores e limitadores da 
inovação no setor público. Inovação na prática: design thinking; métodos e ferramentas. 
 
Metodologia 
O curso se baseia em aulas expositivas e dialogadas, leitura e discussão de textos de 
referência e, sobretudo, em atividades interativas. Aplicação do design thinking aos 
problemas públicos 
 
Avaliação 
Participação nos debates em sala de aula e trabalhos em grupo.  
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PLANO DE AULA 
22 de maio  
8h30 às 12h30 
Abertura com apresentação do programa e dos participantes. 
Contexto da inovação no serviço público: 
• Histórico e conceitos básicos; 
• Modelos de Inovação e Tendências Internacionais; 
• Perspectiva Sistêmica da Inovação; 
• Inovação no Setor Público x Privado.  
Atividade em grupo: Preparação e apresentação. 
24 de maio 
8h30 às 12h30 
Inovação no Setor Público: 
• Tipos de Inovação; 
• Difusão, Determinantes e Barreiras. 
Atividade em grupo: Preparação e apresentação. 
26 de maio 
8h30 às 12h30 
Exposição dialogada: Princípios de design thinking. 
Inovação na prática: exploração/imersão. 
Apresentação dos trabalhos em grupo. 
29 de maio 
8h30 às 12h30 
Inovação na prática: ideação. 
Apresentação dos trabalhos em grupo. 
31 de maio 
8h30 às 12h30 
Atividade interativa. 
Inovação na prática: prototipagem. 
Apresentação dos trabalhos em grupo. 
02 de junho 
8h30 às 12h30 
Inovação na prática: construção do caso 
Apresentação dos trabalhos em grupo. 
Avaliação e Fechamento. 
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Docente 
 
Prof. Dr. Pedro Cavalcante -  http://lattes.cnpq.br/8696854229474275  
Doutor em Ciência Política (UnB) com pós doutorado na Columbia University e Estágio 
de Doutorando (Doutorado-Sanduíche) na University of California - San Diego (UCSD). 
Mestre em Ciência Política pela UnB (2007); possui especialização em Administração 
Pública pela EBAPE/FGV e graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília 
(2001). Professor do Mestrado Profissional em Administração Pública (PPGA/UnB). 
Professor Colaborador de cursos de especialização da UnB e ENAP. Desde 2004 pertence 
à carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do MPOG. Tem 
experiência em Gestão Pública e Ciência Política, atuando principalmente nos seguintes 
temas: inovação em gestão, implementação de políticas públicas, avaliação e 
monitoramento, federalismo, sistema político e política social.  
